






НА ТЕРРИТОРИИ РУССКОГО СЕВЕРА
Бессуффиксальные диалектные названия людей по месту их 
жительства и происхождения изучены еще недостаточно, так как 
эта лексическая группа почти не привлекала внимания исследова­
телей.
В имеющихся работах названия жителей изучаются преиму­
щественно на материале литературного языка, для которого 
характерен суффиксальный способ наименования *. В диалектах 
же, помимо суффиксального, существует и бессуффиксальный 
способ наименования жителей. В статье используются материалы 
из картотеки Севернорусской топонимической экспедиции, отно­
сящиеся к территории Архангельской и Вологодской областей.
На существование бессуффиксального способа наименования 
жителей указывает Е. А. Левашов: «В диалектной и простореч­
ной среде иногда можно услышать названия жителей без патро­
нимического суффикса. Это так называемые бессуффиксальные 
наименования — такие названия, которые равны исторической 
основе географического имени. Примеры из «Словаря названий 
жителей»: белозеры — г. Белозерск, Вологодская обл., беломоры — 
Белое море (жители побережья), болыыеселы — с. Большое село, 
Ярославская обл., верхотуры — г. Верхотурье, Свердловская обл...
Редкие из этих названий стали фактами литературного упо­
требления... Но это как исключение. Сейчас такие названия 
бытуют только среди коренного местного населения (преимущест­
венно среди пожилых людей) и постепенно исчезают из обихода; 
некоторые из них уже исчезли» 2.
С точки зрения современного русского литературного языка 
этот способ наименования жителей действительно непродуктивен, 
но по данным СТЭ он достаточно широко используется в диалек­
тах.
1 См.: Е. А. Левашов. Москвичи и иных мест люди... Л., 1968; Он же. 
О патронимической лексике русского языка (nomina regionalia) и ее лексико­
графическом описании.— В сб.: Современная русская лексикология. М., 1966, 
стр. 46—55.
2 Е. А. Левашов. Москвичи и иных мест люди..., стр. 44—55.
Чаще всего бессуффиксальные названия жителей характеризу­
ются окончанием -а и ударением на втором слоге от конца:
Агафбново — агафбна Понизовье — понизова
Заозерье — заозёра Почезёрье — почезёра
Кйвокурья — кивокура Сёлезеро — селезёра
Конецгорье — конецгбра Шардозеро — шардозёра
Красногорская — красногбра
Особенно показательны случаи, когда названия жителей обра­
зуются от топонимов pluralia tantum. При этом «топонимическое» 
окончание множественного числа заменяется окончанием множе­
ственного числа слов, называющих жителей:
Пйльегоры — пильегбра
Хаврогоры — хаврогбра
В случаях, когда название населенного пункта и произведен­
ное от него наименование жителей совпадают по звуковому соста­
ву, осмыслению окончания -а как окончания множественного, а не 
единственного числа, помогает ударение:
Валдокурья — валдокурья Лётопала — летопала
Вёегора — веегбра Нйсогора — нисогбра
Вбепала — воепала Пёчгора — печгбра
Йзвера — извёра Шёймогора — шеймогбра
Кушкопала — кушкопала
Бессуффиксальные названия жителей образуются также от 
топонимов-словосочетаний:
Айнова Гора — айногбра 
Великое Поле — великопбла 
Верхний Конец — верхнекбна, верхокбна 
Нижний Конец — нижнакбна 
Сельский Бор — сельскоббра 
Спицина Гора — спицегбра
Интересно происхождение названий жителей типа верхнекона, 
еерхокона.
От топонима Верхний Конец ожидаются названия жителей 
верхнеконцы, верхоконцы. Так как засвидетельствованные формы 
(верхнекона, еерхокона) не совпадают с ожидаемыми, можно 
предположить, что эти названия жителей образованы не от суще­
ствующей сейчас формы топонима Верхний Конец, а от прежней 
формы * Верхнеконская, * Верхоконская, тем более, что в Холмо- 
горсюм районе есть д. Среднеконская, а в Пинежском и Мезен­
ском районах — д. Нижнеконская. Однако от топонима Верхне­
конская, Верхоконская могли быть образованы не только бессуф­
фиксальные названия жителей (верхнекона, еерхокона), но и суф­
фиксальные (верхнеконцы, верхоконцы). Суффиксальные назва­
ния в этом случае совпали бы с бессуффиксальными, образован­
ными от топонима Верхний Конец (верхнеконцыА верхоконцы).
В то же время надо иметь в виду, что и д. Верхний Конец не 
обязательно когда-то должна была называться Верхнеконская 
или Верхоконская. Наименования жителей могли быть образо­
ваны и от существующего сейчас названия этой д. Верхний Ко­
нец, но через производные от него прилагательные верхнеконские, 
верхоконские (жители).
Метод сопоставления существующих названий деревень и на­
именований их жителей может оказаться полезным для восста­
новления прежней формы топонима (табл. 1).
Таблица 1
Название деревни Н азвание жителей Восстанавливаемая форма названия Деревни
Вальтево вальтегора * Вальтева Гора, * Вальтегора
Великая велико дворы * Великий Двор
Клещёво клещепбла * Клещёво Поле
Жабий жабокбна * Жабоконская, * Жабий Конец
Марьино марьегбра * Марьина Гора, *Марьегора
Средняя среддвбры * Средний Двор
Жителей д. Еркино зовут ёркомёна, поэтому можно предполо­
жить, что раньше эта деревня называлась Ёркомень3, особенно 
если сопоставить:
Ежемень — ежемёна 
Каскомень — каскомёна 
Шуломень — шуломёна 
Яркомень — яркомёна
Метод сопоставления существующих названий деревень и наи­
менований их жителей эффективен и по отношению к суффиксаль­
ным наименованиям. Так, жителей села Юрьев Наволок называют 
юрольцы. Видимо, здесь мы имеем дело с народной этимологией, 
превратившей Юрола в Юрьев Наволок (ср. д. Юрола в Пннеж- 
ском районе).
Так как в говорах русского Севера широко распространены 
суффиксальные наименования жителей, особенно образования с 
суффиксом -яяа, необходимо учитывать возможность их влияния 
на бессуффиксальные, а именно: преобразование бессуффиксаль- 
ных названий жителей в суффиксальные (табл. 2).
Таким образом, бессуффиксальные диалектные названин жи­
телей очень интересны как с точки зрения словообразования, так 
и в плане возможности восстановления исчезнувшей формы то­
понима.
3 Формант -мень<-немь (фин. niemi, вепс, п ет  смыс»).
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Поэтому важен тщательный сбор слов данной лексической 
группы: запись названий жителей в каждой деревне, выявление 
параллельных форм, их употребительности, фиксация форм числа 
и рода.
